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Kata. ?eqa'tta'o
Sl.ukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Malra Kuasa' karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyuntingan (edting) datL pencetakan
Prosiding yang mempakan kompilasi dari semua nrakalah Seminar Nasional ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yatg dilaksanakan sedap
tahun oleh L.mbaga Penelitian L[\]M.Seminar Nasional ini dengan tema "MEGA
TREND INOVASI DAN KREASI HASIL PENELITIAN DALAM MENI]\IJANG
PEMBANGLII'JAN BERKELANJUTAN" merupakan sarana komunikasi ilmiah yang
befiriuan untuk mendapatkan konsep-konsep ilmiah dalam raDgka mengoptimalkan
' 
.'l penelitian secara nasional pada umumnya dan Universitas Negeri Mrkasrar
L?isusnya dalam pembangunan nasional dimasa mendatang
Prosiding ini rnerupakan himpunan makalah utama dan makalah paralel.
Penyuntingan terhadap prosiding ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun kami
menyadari sepenulmya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam
penyusunannya. Karena itu, kitik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan
Prosiding ini.
Pada kesempatan ini panitia menyampaikan terima kasih kepada pemalakah utama
dan pemakalah pendamping, serta semua panitia dan pihak lain yang telah membantu
dan mendukung penyelenggaraan seminar ini, hilgga diselesaikannya penerbitan
prosiding. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,
dan mereka yang telah memberikan kontribusi untuk keberhasilan semjnar ini'
Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Penerbit INM
yang telah memlbsilitasi dalam penerbitan ISBN.
Semoga penerbiian Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.
Paoitia,
Sie Makalah/Prosidins
SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
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Peftama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa karena atas Taufiq dan HidayahNya sehingga Seminar Nasional yang merupakan
rangkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Makassar pada tanggai 2 Juni 2016, yang mengangkai tema utama
"MEGA TRI,ND INOVASI DAN KREASI HASIL PENELITIAN DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"' dengan enam sub tema
yaitu: 1) Pengenbangan Mutu Pendidikan; 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungutr; 3) Pengembangutt Matematika, Sains ,dan Teknologi; 4) Kajian Bidang
Keiimuan: Psikologi, sosial, Budaya, Humaniora, Ekonomi, Manajemen' Olah Raga &
Kesehatan, dan Kesenian.
Seminar Nasional ini menampilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar,
terapan tlan peningkatan kapasitas, Oleh karena itu, semjnar ini dapat lahir ide-ide dan
pemikiran inovatif yang cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas
paradigma baru tentang inovasi dan keasi hasil penelitian Semoga ide-ide yang telah
iibuhui ,lululn seminar ini terus menerus dikembangkan untuk memantapkan peran
strategis penelitian bagi pembangunan berkelanjutan dan bagi kemajuan bangsa dan
Negara. Fada kesernpatan ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian IJNM
meiyampaikan terima kasjh dan penghargaan yang setinggjningginya kepada para
narasumber (fel?ole $reater) sebagai berikut:
1. Dr. Ophir Sunule, DEA (Direkrorat Sistem IDovasi Dirjen Penguatan Tnovasi
Kemristekdikti) judul makalah "strategi Kebijakan Kemeujstekdikti untuk
Penguatan lnovasi Nasjonal"
2. Prof. Dr. H. Husain Syan. M TP (Rektor I-INM) judul makalah "lnovasi dan Diftrsi
Research"
3 Prof. Dr. Muhanmra<l Hanafi (Ketua Dervan Editor LIPI Jakafta) judul makalah
''Peran Sains dan Teknologi daiaur Proses Penemuan dan Pengembangan Bahan
Baku Obat Berbasis Sumber Daya Alam"
4. Prol Dr. Teresia Lourenz (Dekan FKIP LINPATI) judul nrakalal'i "?eningkatan
Kualitas Pendidikan Berbasis Riset dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan"
yang telah hadir dan menlumbangkan pemikirannya dalam s91111 ini..Sala iLrga
ill.,iu"upktl selamat kepada pesefia yang makalahnya telah dipilih untuk disajikan
dalam seminar ini.
Sal'a ingin menggunakan kesempatan ini unluk n-rengucapkan tcrima kasih kepada
sc-ua punitii,.rung 6iah lnenberikan sumbangan tenaga dan dama-baktinya dalarn
rrl"nyuk...k"n 
'r.iinar ini, khususnya kepatia seksi rnakalah-/prosiding 'l ang telah
bekerja keras dalam mereviu makalah dan menyusunnya menjadi buku prosiding'
hingga rnengirimnya kepada masing-masing peserta' Sa,Ya juga mohon maaf atas sesala
r1t
kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaal kegiatan ini, kiranya
kegiatan- ini memberi makna bagi kita semua Akhimya, saya berharap semoga
Prisiding ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang'
Amin!
Wassalarn
Ketua Lembaga Penelitian uNM,
Prof. Dr. H. Jufti, M.Pd.
NrP. 19591231 1985031016
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ISBN: 978-602-9075-25-7
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LINGKUNGAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
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Bakhrani Rauf
Fakultas Teknik. Universitas Negeri Makassar
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Abstrak. Analisis Pengaruh Pengetahuan Linekungan dan Sikap LingLungan Terh dap
p"litaLu p"ne"totuun iingt ungan. (survev pida xompleks Perumah/n.81'f 
'1'1111:"'p.irnui xoti lrur.u.*r)-pen;lrrian ini beruluan untuk mengelahui .desr psr penseranuan
' ""1.,*r" ''l"o 'rn\kunqan dan perr''kL mr')ardka 
neneelul' rng\ungdn 'er'" pel!"ruh
".i-",i""'ir"!*iii:;?', 'ir,'p ri""t,"e"i' 
'crnddrp p'(r r-r'' 
'nd'J'dM' meneer'a;:i,il; t ;;;i ;;;.r'':"" '"r,.i"v,ri, lep"ra Leruirsa )ans Den.rirrn d . K,ornpr'L';:ilff:; 
":;;'T,;"';":."-p.*,' 'iin' 
v"*"rr Drra dirrarr'i' der c'rr c'ari'rik de \.r'pr r
a". ,*i.i*"*]"i"",r"r s".ll aralisis menirrlurkan penseiahurn linskunsan \'*? ""tk:lilll
",' "..ir,r'. ."n".tufu I'ne.lunqdn rnd'l dr_lal 
di Komtleks Perumahan BLl r l'rtroldnred vemla
;#; ;t;::;, ;;;;";J,'la."e P."s.',r'."" r'nskunedl d"l sikap rrngrun3an memberit'r
"ii""*^,""-1r""'i^- i'il""p p""r"i" '"r''rir minsero'a'rngl',ngan 
t"r'^ *ca? 'erd "i-
t;5;, ,"i;;;; :;.;;;;*."""-Li", ai Ko rpie*' Per'rrr'han Bunri r dnrardnrea Penn'i ' B lP\
Makassar
Katakunci:Pengetahuanlingkungan,sikapliigkungan'danperilakumengelolalingkungan
Pemukiman atau perumahan tnerupak'n
.:lutuhan dasar nanusia oleh karena itu
:c:rrnahan adalah aspek paling penting bagi
...i.lunan manusia unt k melanjutkan akti-
':::n1i jauh dimasa depan Lingkungan pe-
-jkiman yang di daLaDnya ban-vak terdapat
re:]lnuhatr sepeni halnya kompleks penrrrahan
:rnli Tanalanrea Permai (BTP) Kota Makassar
r.g merupakan lingkungan binaan rnasyamkat
!i:c bermukim di temPat itu
5ur\(\ !an! dialrukan paoa kon pl'k'
, r,manrn Bumr 'l arn.rlanrea Permai t B I P)
.. 
= 
N{akassar bulan januari 2014, nenemukan
_.],\\a: (a) Sampah tulmah tangga pada ling-
. :san oemukiman belun sepenuhnya ier-
lni i.n,-an bark. tb) Drarna'e pcrnrrkirnan
- 
.rm b.rrJn;'r scpeai ) rng dilrarapkar ''re"
--.n'ip perirr'rp Leberl"rrjrrr;n lrrPkungrrr' lc)
. lIAan rL'P1t:1a,i proa rrr'r'rrre-rlra' ng rrrrrt
. 
-.,ih .eb.ci-rl b\5ar mempcrlilr:ltLdn Lumng
.?ta. Hal itu rlisebabkan kerrungkinan oleh
.- rnq telbinanya pcrilaku maslarakat nerge-
lola lingkungan pemLrkiman secara berke-
laniutan
Drsku'i ]arrg dilakuk:rr' p"da b<berapa
tokoh masvarakat menunjukkan bahwa: (l )
Banyak penghuri rumah kurang mempeftatikan
Dcneelolirn :ampahn)a. {br PcrilaLu meln<-
iit,o* dtninr.. pemukimdn rnisih jduh dari fada
apa yang diharapkan oleh terciptanya lingkuDgan
yang rryarnanjauh dimasa dep n,(3) Open spdce
mas]ng-masing rlrmah kurang ledata secara baik
Kernungkinan penyebabn-Ya adalah: (a) Kurang-
nya p",igetuhuan lingkungan Yang dimiliki. (b)
Sikap lnasyarakat terhadap lingkLugan pemu-
kiman kurang posiiit.
Terbatasnya penyulllhan tentang ling-
kungan hidup baik masalah persampahan'
,ll.rrr.r,e oertrrrrintan. mJrrptr_ ?., 'f,'r" ]dne
aidaoar ole'r md.\ara\'rl \an, b.rnrrkim pao"
^omDlck! Dcrtrrrrahdn Btrrrri lnmc r'rrca 
Pcrnrai
r B I ir Kora Vak.sar' Beurruprrla k<rnglr"r'
m-rsrarakat rtntLrk nencan inl^nna'i Jan n;r't
835
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sumber tentang pemeliharaan lingk ngan pemu-
kiman juga sangat kecil.
Berdasarkan seluruh uraian yang dike-
mukakan diala< Inaka penelilian )dng ingin
menganalisis pengaruh pengetahuan lingkungan
dan sikap terhadap lingkungan terhadap perilaku
ma5)dmkdr memeliharr lingkungan pem'rkiman
pada konpleks perumahan Bumi Tamalanrea
Pennai (BTP) KoIa N4akassar meia k untuk
dikaji.
Perelitian ini bertujuan untrk:
a. Untuk nengetahui perilaku masyarakat me-
ngelola lingkungan Pemukiman pada kom-
pleks f'errrmdhan Bumi lamalanrea Pernar
Kota Makassar.
b. Unluk mengeiahui pengetahuan lingkungan
masyarakat pada kompleks Bumi Tamalanrca
Permai Kota Makassar,
c. Untuk mengetahui sikap masyarakat tefiadap
lingkungan pada kompleks Bumi Tamalanrea
Permai Kota Makassar.
d. Untuk mengctahui pengaruh pellgetahuan
lingkungan terhadap perilaku masyarakat
mengelola lingkungan pemrkiman pada konr-
plek, perumahan BUmi Tamalanrei Permai
Kota Makassar.
e. LJrtuk mengetahui pengaruh sikap ling-
kungan terhadap perilaku masyarakat menge-
lola lingkNgan pemukiman pada kompleks
perumahan Bumi Tanralanlea Pennai Kota
Makassar.
f- Untuk mengetahui pengaruh pengctahuan
lingkungan dan sikap lingkungan terhadap
perilaku masyarakat mengelola lingkrLngan
pernukiman pada kornpleks perumahan Bumi
Tamalanrea Pernai Kota Makassar.
Hasil penelitian ini bermant'aat bagi:
a. Kementerian lingkungan wila)'ah iimur
lSurn.rp.rar untuk rnernperba ki aldt|rrenrng-
katkan perilaku mas)arakat mengelola ling-
kungan pemukiman pada konlpleks peru_
mahan Bumi Tamalanrea Pemai Kota
N,lakassar-
b. Peinerintah Kota Makassar Lmtuk mem_
perbaiki atau meningkatkan perilaklL masya-
rakat mengelola lingkungan penrukiman pada
kompleks perumahan Bumi Tamalanrea
Permai Kota lvlakassar.
c. Praktisi lingkungan unltk memperbiiki
pengetahlran lingkungxn dan sikap ling-
kungan masyarakat yang bernlukim pada
kompleks perumahan Bumi Tamalanrea
Pennai Kota Makassat.
d. Menambah hasanah pengetahuan khususlrya
berbubuDgan dengan liugkungan dan pemu-
kiman.
e. Sebagai data dasar untuk pengambilan ke-
bijakan dan penelitian selarliutnya.
METODE PtrNELITIAN
Jenis penclitian ini dilihal dari ca-
kuparmya adalah tergolong penelitian sur-
vey. dilihat dari data yang ingin dikumpul
tergolong penelitian ekpose lbclo, dilihat
dari sisi analisis maka penclitian ini ter-
golong penelitian korelasional. Lokasi pene-
litian adalah kompleks perumahan Bumi
Ta[ralaruea Permai (BTP) Kota Makassar
Analisis ,vang digunakan adalah ana-
lisis statistik deskeptif dan analisis statistik
lnverensial. N4oJel andli.i. addlah re!re5i
sederhana dan regresi ganda
HASIL DAN PEMBAIIASAN
I -Deskripsi Perilaku Pengelolaan Lingkungan
Deskipsi perilaku masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan di Kompleks Perumahan
Bumi Tannralanrea Peflnai (BTP) pada saat
dilakukan penelitian yang dianalisis dengan
analisis statistik deskriptif d isaj ikan daian Tabel
I
Tabel l. Hasil analisis statistik deskiplifperilaku
pengelolaan lingkungan
Uraian NilaiSratistik
Rata-mta 52.3
2 70.00
l Minimum I1,00
4 Standar Deviasi 10.,1
Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor
lata-rata 52,3 dari 14 butir penryalaan tentang
perilaku pengelolaan lingkungan, dimana nilri
(skor) pernyataan tersebut adalah I 
- 
5. Skor
minimum data lapangan sebcsar I1.00 dan qln'
maksinum dala lapangan sebesar 70,00
Adapun standar deviasi = 10,4: yang nc-
nunjuklian bahrva data perilaku pengelolaan
lingkungan bersifat homogen (karena mendeftli
argka 0). Gantbaran PP'Plot perilaliu penge-
lolaan lingkungan menunjukkan kenormalan dan
ielinieran data. Untuk mengetahri tingkatan
rerilaku masvarakat dalam pengelolaan ling-
:,iungan di Kompleks Perumahan BTP betada
Bdkhtuni Rauf. Analisis Pensdnth Pensetahlnn Lingkmgan S3l
pada kareqori mand. makr dr'ajikan ha'il
anali.;q slarrrtil de.kripril (disrribu.r lrekuen'i'
pada Tabel 2.
ar"disis stutistik deskriptil disajikan dalafr T'hel
Berdasarkan distribusi frekue|si pada
Tabel 2 dapat di pahami bahrva niiai rala-rata
rerada pada kategori sedang Dilihat dari
:'ersenrasi kurnulatif. maka terdapai 43.2%
1r'\arakal )arlg rnempunlai lerrlaklr mcncelold
rngkurpan derrgar baik. \.kni pada karegon
::nsci darr .ortsat tingqi. ferddpal 
'eban\al':lld% masyarakat yang memiliki perilaku
rengelola lingkungan yang tergolong sedang
ielah melakukan pengelolaan LingkLrngan iapi
:'elum memadai). Tcrdapat 150% masyarakat
r:n-e memiliki perilaku rnengelola lingkungan
:..ng ku.ung baik (masih jauh dari sustainable
i:\elooment). Oleh karena nilai rala- rata berada
..a, ilategoii sedang, maka dapat disinrpulkan
_ahwa peilaku masyarakat mengelola ling-
ruean di Kompleks Perumahan BTP belum
::rlalu baik (telah melakukan pengelolaan
:n.skungan tapi bclurn mcmadai) pada aspek
:Lnseloladn lrnekuntsan pemelihdr"an dr'in;''
:rn pemeliharaan ruang rerhLtka (open tPace).
i Deskripsi SikaP lirgkungan
Dcskripsi sikap rnasyarakat terhadap
:nskllngan di Kompleks Perurnahan BTP pada
.iat dilakukan penelitian,vang dianalisis dengan
3.
Tabel 3. Hasil analisis statistik deskriptif sikap
lingkungan
No llraian NilaiSraiistik
,13.60
2 66.00
MLninun, 20.00
1 Standar Deviasi 10.83
Berdasatkan hasil analisis diperoleh skor
rata-rata 41.60 dari 14 butir pernyataan tentang
.r\ap terhadap lingkungan. dinran,r nilai t-kor)
nern\rtaan lerscbul adaldh I ' qkor m'nimLm
bur.iopo',qan 
'.besat:0 00 drr skor rnaksimumdarr lapangrn sebe'ar oo00 Add['un slanJdr
de\ iaii - rb.81; \dng rnenunjuk-kan b,h"a d.rla
\rkdp lin:kungdn bcr.ilal homogen (karetra
rnendelati angka 01. Liarnbdrdrr tP-Plol 'ikat
lirqkLnq"n rnenunjrrkkan I'cnornlalarr Jdr'
keb.rierin dara. Unlrrk nlenlelahrrr lingkaldn
sikap nrasyarakat terhadap lingkuigan di
kornolek. Pcnrrnrhan B I P berada prJa karegorr
man;. maka clisajikan hasil anaLisis statislik
d.3skriptif (distribusi frekuensi) sebagairnana
Tabel4.
Tabel 2. Distribusi frekuensi perilaku pengelolaan lingkungan
No tJraian Skor Persentasi (%) % Kumulatif
L 50,2 - 70 t3.2 t't 2
2 T reci 4',7 .9 
-59.1 l8
'10 43.1
SedaIe lo,h I7.8 25 ,l1.8 85
2i,t 16,5 6 l0
5 Sanqat Rendah 14,25.2 5 100
Jumlah 60 t00
Tabel 4. Distribusi lrekucnsisikap rerhadap lingkungan
No U,aian Skor % Kunulatif
Sansal Tingei 59 2 -',70 8 ll.3 1l,l
2 I insgi .17,c) - jg.l 8 1 l,l 26.6
Scdan,l 't6 6 - l7.lJ 28 46.6
'73,2
.l Rendah 2i.l - 36.5 \2 20.1 ol,l
5 ll 2i 2 4 6.7 100
.lunrlah 60 100
Berdasarkan distribusi fickuensi pada
.rbel I dapai di paharni bahNa nilai rata-rata
i:rada pada kategori sedang. Dilihat dari
r:rsentasi kumulatil nraka terdapat 39.9%
::3s)arakai !ang mempun) ai sikap terhadap
lrnqkLrngarr d<rrg.rn b,til 'rl.rr prda katevoti
rin:tr d'trl ..r.lgdtln!:i leJ.tp llr'6'o ""'\a-
rakal 
-vang memiliki sikap te radap lingkrrngan
tang tcrgolong sedang (telah nrelakukan penge-
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Iolaan lingkungan tapi belum memadai).
Terdapat 26,8% masyarakat yang memiliki sikap
ierhadap lingkungan yang kurang baik (masihjat$ dati s stainable deNelopnellt). Olel\ karcna
nilai mta- mta berada pada kategori sedang.
maka dapat disimpulkan bahwa sikap masya-
rakat terhadap lingkungan di Konpleks Peru-
mahan BTP beluln terlalu baik (telah melakukan
pengelolaan lingkungan tapi belum memadai)
pada aspek pengelolaan lingkungan. peme-
liharaan drainase. dan pemeliharaan ruang ter-
buka (open space).
i. Deskripsi Pengetahuan lingkungan
Deskripsi pengetahuan masyarakat terkait
dengan li gkungan pennukiman di Kompleks
Peromahan BTP pada saat dilakukan penelitian
yang dianalisis dengan analisis statistik
deskriptif d isaj ikan dalam Tabel 5.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor
rata-rata 8,75 dari 17 butir peftanyaan tentang
pengetahuan lingkungan. dimana nilai (skor)
Berdasarkan distribusi frekuensi pada
Tabel 6 dapat di palrami bahrva nilai rata-rata
berada pada kategori sedang. Dilihat dari
persentasi kumulatif. maka terdapat 38,4%
lnasyarakat yang mempunyai pengetahuan
lingLullg.n ,iudrh brik. )iLni prJr karegori
'tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 10%
masyarakat yang memiLiki pengetahuan
lingkungan yang tergolong sedang (merniliki
pengetahuan lingkungan, namun masih perlu
ditingkatkan). Terdapat 30% masyarakat
memiliki pengetahuan lingkunSan )ang
tergolong rendah (memiliki pengetahuan
lingkungan, namun masih jauh dari pada apa
yang dianjurkan pada konsep rrrl.rirdrl€
pertanyaan tersebut adalah 1 
- 
5. Skor mirlimum
data lapangan sebesar 1,00 dan skor maksimum
data lapangan sebesar 16,00. Adapun standar
deviasi = 3,18; yang menunjukkarl bahwn data
pengetahuan lingkungan bersifat homogen
(karena mendekati angka 0). Gambaran PP-Plot
pengetahuan lingkungan menunjukkan kenor-
malan dan kelinieran daia. Untuk mengetahui
tingkatan pengetahuan lingkungan masyarakat di
Komplel' Perumahan BTP bemJd pada Laregori
mana, maka disajikan hasil analisis statistik
deskriptif (distribusi frekuensi) sebagaimana
Tabel6.
Tabel5. HasiL analisis statistik deskiptif
pengerahuan lingkungan
No NilaiStaiistik
l Rata-nta 87i
7 Maksinuln 16,00
3 Minimum :1.00
.l Standar Deviasi l.l8
detelopnent). Oleh karena nilai rata- rata berada
pada kategori sedang, maka dapat disinlpulkan
bahlva pengelahuan lingkungan sebagian
masyarakat di Kompleks Perumahan BTP sudah
baik pada aspek pemahanan, aplikasi. analisis.
sintesis, dan evaluasi.
4. Pengaruh Pengelahuan Lingkungan terhadap
Perilaku Mengelola Lingkungan
Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan
lingkungan (X1) terhadap perilaku masyarakat
mengelola lingkungan (Y) di Kompleks
Perumahan BTP pada saat dilakukan penelitian,
mrkn berikur ini di.alilan hl.rl arrrlr.i. regre.i
sederhana (Anova) dalam Tabel 7.
scderhana (Anova ) Xj terlradap YTabelT. Hasil analisis regresi
Ma.1el Sun afsquures ll 
^tean 
Squarc F Sis
Regtession 512;,668 I 5l)7,663 //1,883 ,040
2653,065 53
Tabel 6. Distribusi frekuensi pengetahuan lingkungan
No Uraian Skor % Kumulalif
136 - 17 5 84 8,1
2 Tinsei 10.2 - 13.5 li 2t.6 t0
Sedane 68 - l0l 24 40 '/0
Rendah 3,4 6.',7 1',] 28.1 98.r1
0 J.l 1 1,7 100
Jumlah 60 t00
59
1i,8)9
Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa Sig- F
= 
j,.000 < o: 0,05. Analisis ini menunjukkan
:.r-rsa pengetahuan lingkungan memberikan
:Ergaruh yang signifikan terhadap perilaku
-l-.\arakal mengelola lingkungan petmukiman
: Kompleks Perumahan BTP. Untuk menge-
tahui berapa besar pengaruh pengetahuan
liDgkungan terhadap perilaku masyarakat
mengelola lingkungan, maka berikut ini di-
sajikan hasil analisis regresi sederhana (Model
Summary) dalam Tabel 8.
Tabel 8. Hasil analisis regresi sederhana (Model Summary) Xr rerhadap Y
Model
R Square Adjusted R
Square
Std. ElTor ofthe
Estimate
.812" .659 .653 6,76969
a. PRdictou: (ConstanL). I'ENGETA]IUAN
Berdasarkan Tabel 8 terlihal bahwa R
-Jare (koefisien determinasi) = 0.659: angka:: menunjukkan bahrva besarnya pengaruh
:elsetahuan lingkungan terhadap perilaklt
:ar)arakat mengelola lingkungan di Kompleks
i:ermahan BTP sebesar 65,90r. Adjusted R
tuare = 0,653; angka iri menunjukkan bahwa
:,<nearuh bersih pengetahuan lingkurgan ter-
-:dap perilaku masyarakat mengelola ling-
r.jngan cebecar {rj.'00. Adapun R {koeilsiell
.:relasi) : 0,8i2. Aneka ini menunjukkan
::bungan antara pengetahuan lingkungan
iensan perilaku masyarakat mengelola ling-
kungan di Kompleks Perumahan BTP tergolong
kuat. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan lingkungan dapat memprediksi
perilaku masyarakat mengelola lingkungaD.
Untuk itu bilanana perilaku lingkungan akan
ditingkatkan, maka terlebih dahulu masyarakat
diberi tambahan dan perguatan pengetahuan
lingkungan.
Urrruk rnerrgctahui berapa be'ar korrni-
busi pengetahuan lingkungan terhadap perilaku
mcngelola lrnpkungan. mrkd berikul ini di.aji-
kan hasil analisis regresi sederhana (Coeffi_
cients) dalam Tabel 9.
Tabel 9. Hasil analisis regresi sederhana (Coefficienls) Xr lerhadap Y
ModeL StandardizedI lnstandard;zed Coeffi cients sig.
Beta
(Constan0
PENGETAI-IUAN
20,128
2,930
2,511 .000
,21',1 ,812 10.578 ,000
Berdasarkan Tabel 9 terlihal bahwa Sig. t
= 0.000 < c{ = 0,05- Ini menunjukkan bahwa
:engetahuan lingkungan hidup membeikan
--rkna (kontribusi) terhadap perilaku mengelola
.rgkungan. B = 2,930t angka ini menuniukkan
r.srnya kontribusi pengetahuan lingkungan
- lup terhadap perilakrL mas]arakat mengelola
jlglungan sebesar 2,9i0. Oleh karena itu dapat
:riimpulkan bahwa bilamana pengetah an
:gkungan ditingkaikan (satu bagian), makfl
perilaku,nengelola lingkungan meningkat
sebesar 2,930.
5. Pengaruh Sikap Lingkungan terhadap Perilaku
Mengelola Lingkungan
Untuk rnengetahui peDgaruh sikap lilrg-
k$ngan (Xt terhadap perilaku lnasyarakat
mcngelola lingkungan (Y) di Kompleks Peru-
mahan BTP pada saat dilakukan penelitiaD,
maka beriklr nr d,.aJrkan has:l rnalr'i. rc3re'i
sedelhana (,Anova) dalam Tabel 10.
Tabel 10. Hasil aoalisis i .ederlranr (Anovd ) Xr re
Model Surn ofSquares
Regression
Residual
Total
7 548.252
23 7,481
'/185.133
1548.252
4.095
t843,507I
i8
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,000
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Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa Sig.
F = 0,000 < o = 0.05. Analisis ini menunjukkan
bahrva sikap lingkungan rnembedkan pengamlt
yang signifikan terhadap perilaku masyarakat
mengelola lingkmgan pemlrkiman di Kompleks
Perumahan BTP. Untuk mengelahui berapa
besar pengaruh sikap lingkungan terhadap
perilaku masyarakat mengelola lingku gan.
rnaka benkut ini di.alikar ha'rl arrali.is regre.i
sederhaoa (Model Summary) dalam Tabel 11
Tabel 11. Hasilanalisis regresi scderhara (Model Summary) X,terhadapY
\4odel R Square Adjusted R Square Std. Enor ofthe
Estimate
.985" 2 42349969
r Preddo6 rcon$rn SIKAP
Berdasarkan Tabel 1l terlihat bah\\a R
Square (koetisien determinasi) = 0,969; angka
ini menunjukkan bahrva besamya pengaruh
sikap Iingkunga[ terhadap pcrilaku mas] arakat
mengelola lingkungan di Kompleks Perumahan
BTP sebesar 96,9%. Adjusted R Square =
0.9691 angka ini menu{ukkan bahwa pengaruh
bcrsih pengetahuan lingkuDgan terhadap perilaku
masyarakat mengelola lingkungan sebesar
96,9%- Adapun R (koefisien korelasi) = 0.985.
Angka ini menunjukkan hubungan antara sikap
lingkungan dengan perilaku masyarakat
mengelola lingkungan di Konpleks Perumnhan
BTP tergolong sangat kuat. Atas dasar ini dapat
disimpulkan bahrva sikap lingkungan dapat
rnemprediksi perilaku masyarakat mengelola
lingkungan. Unluk itLr bilamana perlaku
memelibara lingkungan ditingkatkan. maka
terlebih dahulu maslarakat diberi tambahan dar
pengualan sikap lingkungan.
Untuk mengetahui berapa besar konlribusi
sikap lingkungan terhadap perilaku mergelola
lingkungan, maka berikut irli disajikan hasil
analisis regresi sederhana (Coelicients) dalam
Tabcl 12.
Tabel 12. Hasil analisis reeresi sederhana (Coefficients) Xr terhadap Y
Model Unstandardized Standardized sig.
Std Error
(Consrant) .545
1.0.14
.,199
42946
,674
.000
Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa Sig. t
= 0.000 < c! = 0.05. ll1i nenuniukkan bahwa
pengetahuan lingkungan hidup memberikan
makna (kontribusi) ierhadap perilaku nrengelola
lingkungan. B = 1,044; angka ini menunjukkan
besarnya kontribusi pcngetah an lingkungan
hidup terhadap perilaku mas]arakat mengelola
lingkungan sebesar 1.044. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa bilamana pengelahuan
lingkungan ditingkalkan (satu bagian), maka
perilaku nrengelola lingkLtrgan rreningkat
6. Pengaruh Pengemhuao I-ingkungan dan Sikap
Lingkungan terhadap Perilaku Mcngelola
Lingkunsan
[jntuk l11engetahui pengaruh pengetahuan
lingkungan (Xr) dan sikap lingkttngan (X])
ierhadap periLaku masyarakat rnengelola
lingkungan (Y) di Kornpleks Pcrumahan BTP
pada saal dilakukan penelitian. Inaka bcdkut ini
disajikan hasil analisis regresi ganda (Anova)
dalam Tabel 13.
Berdasarkan 'label 13 terlihat bahwa Sig.
F = 0.000 <o= 0,05. Analisis ini rnenunjukkan
bahr.va pengetahuan lingkungan dan sikap
lingkungan secara bersama-salna rnenrberikan
pengaruh )ang signifikan terhadap perilaku
mas,varakat mengelola lingkungan di Kompleks
Perumahan B'lP. Untuk mengciahui berapa
besar pengaruh pengetahuan lingkungan dan
sikap lingkungan secara bersama-sama terhadap
p.ril"ku me rgelol.' ,ingkrrn.'"n. nr.rl1 hcr'krrt i1'
disajikan hasil analisis regresi Sanda (VIodcl
Summarl,) dalanr Tabel 14.
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Tabel l:. Hasil analisis regresi ganda (Anova ) Xr dan Xr terh.tdap Y
Residual
75.18.71i
237.018
177.1.i58
.1.158
q07.687
.000
7785.713
2
51
59
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Tabel 1.1. Hasil analisis regresi sanda (nodel surrrnary) X, dan Xr ierhada! \'
R Square Std Error ofllre
2.03917910
:l:rdasarkan Tabel 14 terlihat bah\la It
: rkoefisiel dctenninasi) = 0.970: argka
:::Lrntukkan bahra besamJ'a pcngetahuan
-.-::3an dan sikap rnas]arakat nemelihara
-. 
:::an secara bclsa0la-sama terhadap
::j nraslaEkai nengelola lingkungan di
- :ks Pcru ahan BTP sebesar 97%.
, :rL. l9i, pengaruh variabcl lain yang tidak
::iiis. nlisaln)a tingkat penclepalan. tingkat
- 
iikan. dan lain sebagain!a. Adiusted R
- ::. = 0.96ti angka ini menunjukkan bahwe
.]ruh bersih pengetahuan lingkungan dan
.:: memclihara lingkun-uan sccara be|sarna-
: rerhadap peri)aku mas)amkat mcngelola
..Lrngan sebesar 96.8%. Pengaruhnla sangat
. 
ikxn. Adapun R (koefisien korelasi) -
r: .\ngka ini nienunlukkan hubungan antara
::rahuan lingkungar dan sikap nlenlclihara
' | ...r 
'ccdIJ hel. r. d-\1llla dencan 1,.r -
', nras]irakat mengelola lingkungan di
Kolrpleks Perumahan BTP telgolo g sangat
kual Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa
pengerahuan lirgkungan dan sikap nas)arakat
nenelihara lingkungan secara bersama-sama
dapat mempredjksi perilakLr rnasvarakal
mengelola lingkungan. Llrtuk itu bilamara
perilaku akarr ditingkatkan, nraka terlebih
dahulu maslarakal diberikar tarnbahan dan
pengualan pengetahuan lirgkurgan dar sikap
lingkungan dalam bclltuk pemberian pen!u-
luhan pengemhuan lingkungan yang lebih
inlensif.
I nr,rK rrengerahu. herapr be.rr lont-r-
busi pengetahuan lingkungan dan sikap
mcrneliham lingkungan terhadap perilaku
nraslarakat mengelola lingkungan. lnaka
be-il'rr ir'i di.ai,",r' lr..rl .na.i.r' e.'r<.i
sederhana (Coefficients) dalam Tabel I5.
Tabel l5 Hasll analisis resresi ganda (Coett]cients) Xr dan Xr telhadap Y
Nlodel Standardized
Coefficienrs
sis
Std. [rror BcIa
(Constant)
PENGI]'IAHI]AN
SIK AP
.630
.019
r.0:l
r.129
. 6 .01:
.914
.55 8
.1i.1
21.1)9
.5 79
.000
.0000l:
Ilerdasarkan Tabel l5 lcrlihat bah\!a
..L pengetahurl1 lingliungan SiS. i = 0.000 < d
. 0i. Ini ncnuniukkan bahu'a pcngemhlran
-. 
u . 
-n I cIroe. rk ,r 'rrrlr, . r '' rt_r ,rr 'i
--:rLlep perilaku mengelola linglungan denga|
::i!r nrncmpefiatikdn sikap lingkungan. llcta =
lr rngka ini menunjukkrn besantya
:r:r ibusi pengetahuan lirgliungan lerhedap
,:ilirliu masvarnkat nrengelola littgkungan
..:,ar 0.01i. (ileh karc|a itLr dip.r
.LnrpulLau bah\a bilenllrna pengelxhLlalr
lingkungar ditingkatkrn (satu bagian) dcnean
tetap mempe|hatikan sikap lingkungan. maka
fcrilaku ncrgclola lingkungan meningkar
sebesar 0.013.
Bcrdasarkan lrbcl l5.iuea terlihdl [rah\\a
untuli sikap m€mcliltam lingkuDga0 Sig. t :
0.000<u=0.05. Ini nrenurriukkan bahiia sikap
memclihal? lingkongau melllbcrikan nrakn.t(lionnibusi) te adrp pcrilakLr ncnlrelola
lingkungan dengan rctaf mmclrrperhatikarl
p(..!( ,nLr.r lir-'l rr.: r q' .. 0.n- ,'n.'k" i.
842 P,.:td.nCJ"nnar \o.tnnnt iJ8,V'o-8-an'-at-5 )5 -
rnenunjukkan besamya kontribusi sikap
memelihara lingkungan terhadap perilaku
masyarakat mengelola lingkungan sebesar 0.974.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
bilamana motivasi memeJihara lingkungan
ditingkatkan (saru bagian) dengan retap
memperhatikan pengetahuan lingkungan, maka
perilaku mengelola lingkungan meningkat
sebesar 0,974
SIMPULAN
Berdasarkan umian pada hasil penelitian.
maka kesimpulan penelitian ini diuraikan
sebagaiberikut:
a. Perilaku masyarakat mengelola lingkungan
Pennukiman pada kompleks perumahan
Bumi Tamalanrea Pennai Kota Makassar
tergolong sedang, dilihat dari aspek penge-
lolaan sampah, pemeliharaan drainase, dan
p.-marfaatan o pen s pdc e.
b- Pengetahlran lingkungan masyarakat pada
kompleks Bumi Tamalanrea Permai Koia
Makassar tergolong sedang, dilibat dari aspek
pemahanan. aplikasi- analisis. sintesis. dan
evaluasi lingkungan.
c. Sikap masyarakat terhadap lingkungan pada
kompleks Bumi Tanalanrea Permai Koia
Makassar tergolong netral. dilihat dari aspek
kognitif. afektif. dan psikomotorik.
d. Pengetahuan lingkungan berpengaruh ter-
hadap perilaku masyarakat nlengelola ling-
kungan pennukiman pada kompleks peru-
mahan Bumi Tamalanrea Pennai Kota
Makassar.
e. Sikap lingkungan berpengaruh terhadap
. 
periLaku rnasyarakat rnengelola lingkungan
permukiman pada kompLeks perumahan
Bun1i Tamalanrea Pernai Kota Makassar.
t'. Pengetahuan lirgkungan darl sikap ling-
kungan berpengaruh secara bersama-sama
terhadap perilaku masvarakat mengelola
lingkungan permukiman pada kompleks
pcrumahan Bumi Tamalanrea Permai Kota
N,lakassar.
Berd".arkan rrr.rixn ke..mpu.ln di dlc.
maka disarankan sebagai bcrikuti
a. Perilaku mengelola lingkungan sangat
mendesak untuk ditingkatkan dengan cara
nlenbcrikan berbagai penluluhaD lingkungan
memperkuta sikap mereka, rnemberikan
percontohan pcnalaan ope, Jpace, mem-
berikan percontohan penatanaan drarnase.
dan perconlohan kebersihan lingkungan, serta
memberikan dorongan untuk memelihara
lingkungan.
b. Perlunya peningkatan pengetahuan masya-
rakat pada kompleks perumahan Bumi
Tamalanrea Permai Kota Makassar melalui
netode penyuluhan dan pendampingan ke
lingkungan yang lebih teftata.
c. Perlunya peningkatan sikap lingkungan pada
kompleks perunahan Burni Tamalanrea
Permai Kota Makassar dengan cara mem-
perbanyak penlrluhan dan pendampingan ke
lingkungan yang lebih tertata.
d. Secara panial perlu pembinaan khusus
pengetahuan lingkungan bagi masyarakal
pada kompleks perumahan Bumi Tamalanrea
Pennai Kota Makassar sehingga perilaku
dapat lneningkat.
e. Secara parsial perlu perguatan atau
pengarahan khusus sikap liDgkungan bagi
masyarakat pada kompleks perumahan Bumi
lamalanrea P<mdi Kota Vala..ar .ehingga
perilaku dapat meningkat.
Pengetahuan dan sikap rnasyarakat pada
komplek. perurnchxn Burni Tamxlanred Peflnai
Kota Makassar perlu ditingkatkan dan dikuatkan
sehingga dapat membentuk perilaku yang
sustaiuabililf dengan cara memberikan penyu-
luhan, pcnguatan, pcngarahan. dan pen-
dampingan baik dilakukan di lingkungan sendiri
dan atau membawa ke lingkunga yang lebih
terlata.
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